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Moneos, Eerstelijnscontrole fysico-chemische data Schelde-
estuarium van de periode 2009-2016 
1 INLEIDING 
1.1 Achtergrond en doelstelling 
Het Schelde-estuarium is een zeer dynamisch en complex systeem van meer dan 33000 ha dat continu aan 
verandering onderhevig is. Aangezien het volledige traject van het estuarium tussen Gent en het 
mondingsgebied één samenhangend geheel vormt (onderhevig aan getij) is een integraal beheer op 
internationaal niveau vereist. Hierbij streeft men naar een maximale verzoening tussen natuur (unieke 
ecologie), economische belangen en veiligheid (overstromingen). Gezamenlijk overleg tussen Nederland en 
Vlaanderen resulteerde in de Langetermijnvisie 2030 en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma 
‘Ontwikkelingsschets 2010’ (OS2010). Hierbij werd rekening gehouden met de diverse wetten en 
richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, om de 
natuurlijke integriteit van het estuarium te verzekeren. 
 
Om te kunnen voldoen aan de nieuwe uitdagingen die zijn vastgelegd in de OS2010 werd een 
evaluatiemethodiek opgesteld. Deze evaluatie betreft de ontwikkeling van het hele systeem om 
beleidsvragen te kunnen beantwoorden. Het uitgangspunt voor deze evaluatiemethodiek is een 
systeemmonitoring waarbij enkel die parameters worden opgevolgd die nodig zijn om het hele systeem te 
karakteriseren. In 2009 werd hiervoor in samenwerking met het VNSC (Vlaams Nederlandse Schelde 
Commissie) een consistent monitoringsprogramma voor het volledige Schelde-estuarium opgesteld, 
kortweg MONEOS genoemd (Monitoring effecten ontwikkelingsschets 2010). Door de juiste parameters op 
de juiste plaats, tijd en met de juiste frequentie te bemeten wordt een betrouwbare en bruikbare dataset 
voor analyse en evaluatie verkregen. De doelstelling is om de toestand van het estuarium ondubbelzinnig 
te evalueren op basis van kwantitatieve criteria. Omdat er voor zulke complexe systemen nog hiaten zijn in 
de kennis, worden ook trends opgevolgd. Deze vorm van evalueren helpt ook om mettertijd oorzaak-gevolg 
relaties van de verschillende maatregelen aan elkaar te koppelen (project- en effectmonitoring).  
 
Dit rapport biedt een evaluatie van fysisch-chemische data van het oppervlaktewater uit de periode van 
van de start van het project 2009 tot en met 2016. De bedoeling is om de ontwikkeling van de 
waterkwaliteit op verschillende plaatsen in het Schelde-estuarium op te volgen. 
1.2 Studiegebied 
Het Schelde-estuarium is een uniek overgangsgebied met een volledige zoet-zout gradiënt. Het traject op 
Nederlands grondgebied tot de monding wordt aangeduid als de Westerschelde, terwijl aan de Vlaamse 
zijde een onderscheid wordt gemaakt tussen de Boven-Zeeschelde en de Beneden-Zeeschelde. De 
begrenzing van het estuarium in Vlaanderen wordt bepaald door de grens van het getij, zodat het ook 
verschillende getij-afhankelijke zijrivieren omvat. De Rupel wordt als volwaardige arm van het estuarium 





2  Moneos – eerste lijnscontrole voor de periode 2009-2016  
andere zijrivieren zijn de Durme, de Dijle (tot Haacht), de Kleine Nete (tot Grobbendonk), de Grote Nete 
(tot Itegem) en de Zenne (tot Eppegem). In figuur 1 wordt een overzicht van de verschillende 
compartimenten van het estuarium gegeven. In dit rapport beperken we ons tot het estuarium aan 
Vlaamse zijde.  
figuur 1: Het Schelde-estuarium en zijn boundaries 
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2 METHODE 
2.1 Moneos 
Metingen voor het fysisch-chemisch luik van MONEOS werden opgestart in 2009 en zijn gebaseerd op: 
1. een netwerk van permanente meetstations om het systeem op een beperkt aantal locaties continu 
te volgen;1   
2. periodieke vaartochten om het systeem ruimtelijk te dekken; 
3. een netwerk van boundaries die de input in het systeem continu meten. 
 
figuur 3 toont een overzicht van alle MONEOS-meetplaatsen op Vlaams grondgebied. De begrenzing van 
het studiegebied wordt stroomafwaarts bepaald door de landsgrens België-Nederland en stroomopwaarts 
door de grens van het getij. Dat omvat het volledige estuarium van zout over brak naar zoet, inclusief de 
aan getij onderhevige zijrivieren (zie 1.2 Studiegebied). De grenzen van het estuarium zijn de zogenaamde 
‘boundaries’ en worden als punten bemonsterd. Deze boundaries vormen de input in het estuariene 
systeem en zijn daarom van essentieel belang. Voor dit studiegebied zijn er in totaal 8 boundaries 
vastgesteld. Boundary-punten kunnen tij-gebonden zijrivieren zijn zoals Dijle of Durme of tij-onafhankelijke 
rivieren zoals Dender of Bovenschelde maar ook artificiële waterlichamen die qua debieten of vrachten een 
niet te verwaarlozen impact kunnen hebben op het systeem (bv. Antwerps havengebied, meetpunt 
804000). 
figuur 3: Overzicht MONEOS meetplaatsen in Vlaanderen 
 
                                                            
 
1
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Tabel 1 geeft een gedetailleerde beschrijving van alle MONEOS-meetplaatsen. 
tabel 1: Beschrijving MONEOS-meetplaatsen 







154100 Zandvliet Zandvliet, grens Doel; vaargeul 




157000 Lillo Lillo; vaargeul thv Fort 









160200 Antwerpen Vaargeul thv Steen ZEESCHELDE - 
BENEDEN-ZEESCHELDE 
151767 212589 





162000 Hemiksem Kallebeekstraat, thv veerpont 









162800 Temse op dijk thv brug naar Temse ZEESCHELDE - 
BENEDEN-ZEESCHELDE 
139495 201130 








164000 Dendermonde FC: weg Hamme-Dendermonde, 

































172100 Zwijnaarde Zwijnaarde,Zonneputtragel,opw 
brug 
BOVENSCHELDE 104745 188127 
210000 Niel FC loskade,thv Veerhuis (De 
Laetstr.); BIO overkant 
(Rupeldijk, einde Nijverheidsstr) 
RUPEL 146778 199443 
210900 Willebroek brug Boom-Willebroek, 
staalname thv veerpont 
Willebroek-Boom 
RUPEL 149795 196981 
210950 Rumst Rupeldijk t.h.v. zijdreef RUPEL 153485 196312 
211700 Willebroek Heindonk, fietsersbrug, via 
Kleine Bergen en fietspad dijk 
Dijle 
DIJLE 153858 195549 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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212400 Mechelen Mechelen, verlengde van 
Nekkerspoel-Borcht aan 
kruising met Spuibeekstr., 




250000 Walem Walem; Engelsstraat, (BIO afw 
brug); FC (opw brug) 
GROTE NETE - NETE 155845 195732 
253000 Itegem K. Govaerststraat-
Krombeekweg, afw brug 
GROTE NETE - NETE 175730 199242 
272000 Grobbendonk Boudewijnstraat-Netestr., opw 
brug en overstort 
KLEINE NETE 175866 208780 
341560 Zemst Zemst, doodlopende zijstraat 
noordzijde Brusselse stwg (tov 
Heidestr aan zuidzijde), tss 
Zenne en afleidingskanaal, afw 
brug Zenne 
ZENNE 157305 186511 





499500 Dendermonde Sint-Onolfsdijk - 
Schoolstraat,thv meetstation 
DENDER 129551 191944 
804000 Antwerpen Blauwhoefstraat, tgo Degussa, 
kaai 604 
KANAALDOK B1 - 
KANAALDOK B2 
146485 221934 
      
 kleurlegende           
  estuarium (Schelde) 
  estuarium (Rupel) 
  estuarium (niet Schelde of Rupel) 
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN 
In dit rapport worden, per meetplaats en parameter, de beschikbare resultaten van het luik 
oppervlaktewater voor de periode van 2009 tot 2016 uitgezet in grafieken. Hierbij wordt zowel het 
maximum, het gemiddelde en het minimum uitgezet. Daarnaast wordt over de verschillende jaren heen 
een trend (rode lijn) weergegeven.  
Onderstaande figuur 4 is een voorbeeld. Alle grafieken zijn per locatie gebundeld in de digitale bijlagen. 
 
figuur 4: Voorbeeld eerstelijnsgrafiek voor een parameter Ammonium in de Schelde ter hoogte van Lillo 
 
4 LITERATUUR 
Meire, P.; Maris, T. (2008). “Moneos, geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium”, Ecobe 
 
Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; 
van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). “Evaluatiemethodiek 
Schelde-estuarium: Fase 2”, © Deltares. 
 
Ministerie van infrastructuur en milieu, Rijkswaterstaat Zeeland, uitvoerend secretariaat van de Vlaams-
Nederlandse Scheldecommissie “Eindconceptrapport 2009 rapportage Schelde estuarium”, Arcadis, UA, 
IMDC, NIOZ, Imares. 
 
Vroom, J.; van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2012). “Eerstelijnsrapportage Westerschelde: Beschikbare data 
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 Digitale figuren van alle locaties bijlage 1
MONEOS Individuele grafieken
154100
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